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lnthepredictiontheoryforthebroadbandnoisegeneratedfromamultibladefan．thevortices  




thatthenoisewasrelatedtothewakecharacteristicsofthespecificlocationin the scrollcaslng  
Wheretherelativevelocitywashigh．Thenoiseoperatingi11thevicinityofthemaximume租ciency  
POintofthefanwasdistributedoverthedomainfl・Om50OHzto125OHz．Thesoundpressurewithin  
thefrequencydomainwasinproportionto thesixthpoweroftheflowratecoefhcient，anditwas  
inverselyproportionaltothesecondpowerofthefrequency．Itl＼・aSeXperimentallyprovedthatthe  
influenceoftheKarmanvortexstreetonthenoiseinthedomainsofhighandlowfrequenciesdidnot  
exist when the distribution of the estimated sound pressurelevelcorresponded to the measured  






















詳述する．   








ら発生する騒音の支配的因子となる．   
Sharland（2）は，広帯域騒音の発生には翼に流入す  





羽根車の翼先端速度が91．4m／s を超える実機の軸流  
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2．お も な 記 号   
β：羽根枚数  
占：羽根幅 mm  
C：翼弦長 mm  
β1：羽根車の内径 mm  
β2：羽根車の外径 mm  
仇：正圧両側と負圧面倒のせん断層の幅 mm  
β∫∫：負圧面側のせん断層の幅 mm  
d：後流の幅 mm  
ダ：揚力 N  
／：周波数 Hz  
上：はく離領域の長さ mm  
上∫：揚力のスパン方向相関長さ mm  
エア：音圧レベル dIヨ  
エ。：A特性の音圧レベル dB  
〃：フアンの回転数 rpm  
e：流量 m3／min  
P：圧力 Pa  
ク：音圧 Pa  
ク。：最小可聴音圧 20／上Pa  
月ビ：レイノルズ数  
r：音源から観測点までの距離 m  
5′：ストローハル数  
〟：周速度 m／s  
v：絶対速度 m／s  
〝：相対速度 m／s  
ズ：相対流れ場の座標 mm  
z：羽根幅方向の座標 mm  
r：循環 m2／s  
β：音源と観測点との指向性を表す角度，またはスク  
ロールケーシング周りの回転角度 deg．  
¢：流量係数（＝¢／（60方∂2わ2〟2））  
γ：出口偏差角 deg．  










SC99と表記されている．   
（a）Im匹11er  （b）B】ade  
Fig．1lmpeIlerofthemulti－bladefan  
TablelMaindimensionsoftheimpe11er  
Impe‖er   SC99   
Innerdiameler，β1mm   99   
Oulerdiameler，D2mm   125   
β1ノβ2ralio，e   0．792   
Chordlenglh，Cmm   14．7   
Inlelangle，βbldeg・   53．2   
Oul】elangle，βb2deg・   144．5   
Numbcrofblades，B   100   
Spanlenglh，ムzmm   50   












の箱に収められ 籍全体がゴム製の遮音材で被覆され  
－－11一一一   
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4．理 論 解 析  










音レベル（フアン騒音と略称）に影響を及ぼす．   





















エ＝l仁一Gl  （1）   
4・3後流の幅 図6は羽根車出口側での後流の流  
動モデルを示したものである．正圧面側と負圧面側に  
発達する層流境界層の排除厚さは式（2）とした・  
∂門＝入，∂∬＝入∂  （2）  
・．・吉＝C－⊥  
－ 76 －   









層の幅∂∫∫は式（3）によって算出されたものである．   





負圧面側のせん断層の幅∂wは式（4）として与えられる．   













（d2＝βw／2）として整理した．   













幅である．   

















見積もられている．   
rノ（り＝方dノW2Sin（〟〆＋り  （8）  
l一 －   





β 加22dノエ5ノ〟ノ  ∂彗  
（9）  射  止  























































，●・●d＝裏dノ （10）  ク＝   
21万β。r   
このとき，〃個の渦による音圧が重ね合わされると，  
音圧のスペクトル密度の分布が得られる．   





）0   0．2  0．4  0．6  0．8  1．O  
Z／占2  
Fig・9Distributionofthewakecharacteristi（StOlhespandirection   
Table2Summaryofthewakecharacteristicsin（hemain蝕）W  
domainandvortexflowdomain  
MainFlowDomain  ル2m／S  d2mm  JヱHz   （z／♭2＜0・6）  6．821  1．346  1014  VortexFIowDomain （z丹2＞0・6）  2．693  0．921  582  ‡2  cos♂β方Wz3d∫′ちβ（ト∬b）占2  2Jラα。r   （11）  


















ていないことがわかる．   
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Table3SurnmaryofthewakecharacteristicsaTOundthescrol］  




MP♂  押2m／s  d2mm  ／2Hz   
MP4   6．373   1．404   908   
MP3   4．880   1．004   972   
MP2   4．271   0．971   880   






















β ＝100  
〃＝1400rpm  
¢＝0．Z3  
5  0．1  0．5  
¢  
Fig．12RelationshlpbetweentheBowratecoefBcientandsound  
pre＄urelevel  MP3 ノMP4  
90  180  
βdeg・  












関係することがわかった．   





































周波数の勾配とは異なる特性であることがわかる，   
図11には測定位置Mf，1からMI｝4までの相対速度  
と後流の幅の分布が示されている．横軸のβは図2のス  
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Frequency  Exponellt  Frequency  Exponent   
′Hz   ∫   ／Hz   ∫   
400   6．2   800   6，2   
500   7．1   1000   6．3   
630   6．6   1250   5．5   


































エ」（88N）dB  ⊥ノ，dB  ♪2（BBN）／〆（FanNoise）   
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JHz BPF＝2333Hz  
Fig．15ComparisonofLhemeasuredbroadbandnoiseofSC99  
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